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COBERTURA DE SALUD
Institucionalizada esti mada
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TASA DE MORTALIDAD PERINATAL
Cusco (48), Pasco (40)
Es de 23 x mil embarazos
(de 7 o mas meses de duración)
40-49
Amazonas (34), San Martín (32) 30-39
Ancash (29), Apurí mac (25), Arequi pa (23)
Ayacucho (23), Cajamarca (23), 
Huancavelica (23), Huanuco (29), Junín (23)
La Libertad (22), Lambayeque (23), Loreto (20),
Madre de Dios (22), Puno (28), Moquegua (20),
Pi ura (20), Tumbes (23), Ucayali (22). 
20-29
Ica (13), Li ma (15), Tacna (10) 10-19
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BR ECHA ENT RE EL C ONTR OL  PRE NATAL  Y L A AT EN CION  
D EL  PAR TO
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A TC  PRENATAL 2 8 45 59 57 55 60 68,4 73,9 7 5,6 77 ,2
A TC  DEL PA RTO 1 2 27 33 41 38 3 3,3 45 45,6 48 49 ,5
19 91 199 2 199 3 1994 1995 1 996 1997 1 998 1 999 20 00
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AÑOS 
MORTALIDAD MATERNA 
(POR 100 MIL nv) 
DONACIONES 
 X 10,000 Hab 
Año 1997 263 76 
Año 1998 246 97 
Año 1999 185 111 
Año 2000 173 177 
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Gràfico Nª 28
 TASAS DE DONACIÒN DE SANGRE Y DE MORTALIDAD MATERNA -PERÙ -
AÑO  1997
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Gràfico 29
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  
TIPO DE 
VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
CRITERIO DE 
MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 
MORTALIDAD 
MATERNA POR 
HEMORRAGIA 
MATERNA POST 
PARTO 
Muerte ocurrida 
después del parto por 
causa de hemorragia. 
 
Cuantitativa 
 
De razón 
Pacientes fallecidas 
por 100 000 recién 
nacidos vivos (nv) por 
departamento del 
Perú. 
Registros de las 
DISAs a nivel 
nacional y MINSA. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
UTILIZACIÓN DE  
LOS SERVICIOS 
DE BANCOS DE 
SANGRE 
Necesidad médica 
atendida por los 
servicios de bancos 
de sangre. 
 
Cuantitativa 
 
De razón 
 
Unidades  de 
hemocomponentes 
utilizadas 
Instrumento de 
Recolección de 
datos. 
Archivos del 
PRONAHEBAS 
OPORTUNIDAD 
DE SANGRE EN 
LA ATENCIÓN 
Capacidad de los 
servicios de banco de 
sangre para atender 
necesidades médicas 
en el momento que se 
requiera. 
 
Cuantitativa 
 
De razón 
Número de donantes 
Necesidades 
requeridas en la 
atención 
Instrumento de 
Recolección de 
datos 
Archivos del 
PRONAHEBAS 
 
COBERTURA DE 
ATENCIÓN 
(TRANSFUSIONES 
DE SANGRE) EN 
LA POBLACIÓN 
 
Capacidad de los 
servicios de banco de 
sangre para atender 
áreas o poblaciones a 
su cargo. 
 
 
 
Cuantitativa 
 
 
 
De razón 
 
 
Transfusión de sangre 
en establecimientos 
de salud 
 
Registros de las 
DISAs a nivel 
nacional y MINSA. 
Archivos del 
PRONAHEBAS. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
 
OFERTA DE 
SANGRE 
Disponibilidad de 
sangre y 
hemoderivados  que 
ofrecen  los bancos 
 
Cuantitativa 
 
De razón 
 
Donaciones de sangre 
por 10 000 habitantes. 
Archivos del 
PRONAHEBAS. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
 	
de sangre. 
 
DEMANDA DE 
SANGRE 
Requerimiento de 
sangre de la 
población afectada. 
 
Cuantitativa 
 
De razón 
Transfusiones de 
sangre maternas por 
100 000 nacidos vivos 
(nv). 
Archivos del 
PRONAHEBAS. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
 
EXCESO DE 
DEMANDA 
Brecha de la 
demanda respecto a 
la oferta de sangre 
humana. 
 
Cuantitativa 
 
De razón 
Diferencia entre la 
oferta y demanda de 
sangre por hemorragia 
post parto. 
Archivos del 
PRONAHEBAS. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  
TIPO DE 
VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
CRITERIO DE MEDICIÓN INSTRUMENTO 
 
INTERVENCIÓN DEL 
ESTADO 
 
Derecho establecido 
por las normas para 
regular el mercado. 
 
Cualitativa 
 
Ordinal 
 
Sin intervención 
Intervención inicial (1996) 
Post intervención (2000). 
Instrumento de 
Recolección de 
datos. 
Archivos del 
Programa Materno 
Perinatal. 
COMPLEJIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 
Niveles establecidos 
por las normas del 
Ministerio de Salud 
del Perú. 
 
Cualitativa 
 
Ordinal 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 3 
Nivel 4 
Instrumento de 
Recolección de 
datos 
Archivos del 
PRONAHEBAS 
 
 
TIPO DE 
PROVEEDOR 
 
Instituciones del 
sector salud que 
ofertan sangre y 
hemoderivados. 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
Nominal 
 
MINSA 
EsSalud 
 Fuerzas Armadas/PNP  
Privados 
 
 
Registros de las 
DISAs a nivel 
nacional y MINSA. 
Archivos del 
PRONAHEBAS. 
Archivos programa 
materno perinatal. 
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VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL  
TIPO DE 
VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
CRITERIO DE 
MEDICIÓN 
INSTRUMENTO 
ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD DONDE 
SE REALIZÓ LA 
TRANSFUSIÓN 
Institución 
dependiente del 
Ministerio de Salud. 
 
Cualitativa 
 
Nominal 
 
Estatal (Sector 
Gobierno) 
Privado 
Archivos del 
PRONAHEBAS 
Archivos del 
Programa Materno 
Perinatal. 
CARACTERÍSTICAS 
DE LA ZONA DE 
RESIDENCIA 
 
Ubicación geográfica 
de ocurrencia de la 
muerte materna. 
 
Cualitativa 
 
Nominal 
 
Zona Urbana 
Zona rural 
Instrumento de 
Recolección de 
datos 
Archivos del 
PRONAHEBAS 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION POR REGIONES
54%37%
9%
COSTA
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No Hemorragicas
51%
Hemorragicas
24%
Hemorragicas en 
establecimientos 
de salud
25%
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REDUCCION DE MORTALIDAD MATERNA
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1998 1999 2000 2001
AÑOS
PRESUPUESTO ASIGNADO A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SALUD: 
AÑOS 1998 AL 2001
PRONAHEBAS
MATERNO PERINATAL
PROYECTO 2000 (*Estimado)
SEGURO PUBLICO DE SALUD (*Estimado)
NOTA: Seguro Público de Salud (Años 1998 - 2000) = Seguro Escolar + Seguro Materno Infantil (Estimado)
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DISTRIBUCION  DE BANCOS DE SANGRE Y POBLACION POR REGIONES 
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